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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar 
Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan 
(plagiat) dari Tesis orang lain/institusi lain maka saya bersedia menerima 
sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan 




































Pasar Cinde berada di Jalan Jendral Sudirman, kawasan strategis,pusat 
bisnis dan perdagangan sekaligus berada dalam satu kawasan bersejarah 
Kota Palembang yaitu Komplek Makam Raja-raja Kesultanan Palembang 
Darussalam.Pasar Cinde dibangun tahun 1958, memiliki bentuk bangunan 
yang unik berbeda dengan bangunan lainnya. Keunikan tersebut yaitu 
memiliki wujud bentuk kolom persegi delapan yang bermahkota, tanpa 
adanya balok-balok yang menghubungkan antara kolom dengan kolom 
dan antara kolom dengan plat. Wujud bentuk tersebut dalam bidang 
konstruksi dan ilmu pendidikan teknik disebut dengan istilah yaitu 
Mushroom Konstruktie yaitu kolom yang bermahkota seperti bentuk jamur 
atau cendawan dengan bentuk plat tanpa balok. Di Indonesia pada saat 
ini bentuk bangunan yang menggunakan konstruksi cendawan dan sekilas 
mirip dengan Pasar Cinde hanya ada di Semarang yaitu Pasar Johar 
dibangun tahun 1938. Penelitian ini bertujuan mengungkap pengaruh 
arsitektur Pasar Johar pada arsitektur Pasar Cinde melalui cara 
membandingkan wujud bentuk arsitektur Pasar Johar dengan wujud 
bentuk arsitektur Pasar Cinde Palembang. Metode penelitian yaitu metode 
rasionalistik dengan paradigma kualitatif, diuraikan secara deskriptif, 
dimaknai dengan cara interpretatif dengan landasan teori tentang bentuk 
arsitektur. Pengambilan data primer dengan cara mengamati secara 
seksama objek Pasar Cinde dan Pasar Johar, mengumpulkan photo 
Pasar Cinde dan Pasar Johar pada masa awal pembangunan, melakukan 
wawancara, diskusi dengan tokoh-tokoh Nasional dan lokal melaui media 
sosial. Pengambilan data sekunder berupa dokumen penelitian terdahulu. 
Wujud bentuk arsitektur pasar Cinde Palembang dipengaruhi arsitektur 
pasar Johar. Pengaruh tersebut terlihat dari hasil perbandingan wujud 
bentuk arsitektur dari kedua pasar tersebut, yaitu pola orientasi, pola 
koefisien dasar bangunan, pola massa bangunan, pola ruang dan lantai 
bangunan, pola fasade, pola kolom cendawan, pola langit-langit dan pola 
atap. Pasar Cinde Palembang merupakan Bangunan Cagar Budaya 
karena telah memenuhi kriteria Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 
Tahun 2010, maka direkomendasikan kepada Pemerintah untuk 
melakukan pelestarian. 
 















Pasar Cinde located on Jalan Sudirman, a strategic area, a business and 
trade center, is in the historical district of Palembang namely  Palembang 
Darussalam Sultanate Tomb complex. Pasar Cinde which was built in 
1958, has a unique building form compared to other buildings. The 
uniqueness is having crowned octagonal columns, with the absence of 
connecting beams between the columns and the columns to the plates. 
Such a form in the field of construction and engineering science is termed  
as 'Mushroom Konstruktie', that is a mushroom-like form of crowned 
columns with plat without beams. In Indonesia today, the buildings  using 
the mushroom-like construction and  looking like  Pasar Cinde  is Pasar 
Johar in Semarang built in 1938. This study aimed to uncover the 
influence of architecture of Pasar Johar on the architecture of Pasar Cinde 
by comparing architectural forms of Pasar Johar to the ones of Pasar 
Cinde Palembang. The research method is rationalistic method with 
qualitative paradigm, analyzed descriptively and interpreted with the 
theoretical basis of architectural forms. The collection of primary data is by 
carefully observing Pasar Cinde and Pasar Johar, collecting photos of 
pasar Cinde and Pasar Johar at the beginning of construction, conducting 
interviews and discussions with  some national and local figures through 
social media. Secondary data were taken from previous research 
documents. The form of Pasar Cinde Palembang architecture is influenced 
by the architecture of Pasar Johar. It can be seen from the comparison of  
architectural forms of both markets, covering orientation pattern, the basic 
building coefficient pattern, the pattern of building mass, patterns of room 
and floor of the building, the facade pattern, the pattern of mushroom-like 
columns, ceiling pattern and roof pattern. Pasar Cinde Palembang is a 
Heritage Building because it has met the criteria of the Cultural Heritage 
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